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INFLUÊNCIA DAS ESPÃTULAS METÁLICAS E DE PLÁSTICO 
SOBRE A COR DE RESINAS CUMPOSTAS. ADICIUNAUAS OU 
NÃO DE SUBSTÂNCIAS RADIUPACIFICADURAS. 
R E S U M O
~ Ncótc £naba£ho goâam cótudadaà ao alxcàaçocó 
dc coa de qoazao àcé¿naó compoótaó Íácopíic, Qoncioc, Sm¿¿g c 
HL-72), ad¿c¿onadaà ou não dc doió agcntcó Àad¿opac¿5¿cadoncó 
Íóuﬂgato de bãaio ou gluohcto dc bíàio, na pàopoàçäo dc 20%) , 
aglutinadaó com cópätulaó de Co-Ca ("cótc£¿ta"}, aço Lnoxidä ~ 
vel ou píãótico. Vcà¿5icaàam~óc ao d¿¿cÀeﬂcaó_dc coa compaaanê 
do eóócó coâpoo dc pâoua com outâoó conácccionadoó ócm adição 
de ôubóiãnciaó aadiopacágicadonaó c ôcm cópäãuiaó, ou ócja,com 
auxiﬂio dc um icnçoä de boànacha Lncoﬁoâ. _ 
Foaam exccutadoó 200 conpoó de pàova, cinco 
Àëpâicaó daó 40 cond¿çõcà cxpenimcntaáà, c gcitaó 40 £z¿zuâa¿ 
da hcﬁlctäncia apaﬂcntc dc cada conpo de paova. Oó Vxcóuitadoó 
goàam pàoccóóadoó.eictàonicamcntc c tnanóﬁoamadoó cm zcâmoo dc 
diﬁcâcnça de coa. 
- A anãﬁióe conótatou que todaó ao âcóinaó com 
poôtaà, cópeciaämentc a Adagi¿c, óogncaam aitcâaçao de coa pg 
Zaó cópãtuiaó, compaâadaó com aó agﬁutínadaó em Zcnçoi dc boa- 
aacha. O óutgato dc bäâio pàovocou maion alienação que a oca ¬ 
ó¿onada pc£o gfuoâeto dc bšâio, ou poä quaﬁqueâ dao cópãtuiaó 
óobnc oó matcâ¿a¿à oâiginaió. Aó Ántcàaçõcó dcmonótàanam que 
cótcó tiucham óua con maió aﬁteaada pain cópítuäa de aço Lnoxá 
dãvcã, cnquanto que oó adicionadoó de óuﬁgaxo de bãà¿o óogâc - 
mam maioa Lngﬁuëncia da cópãiuia de píšótico. íoagtic ﬁoi a ag 
óina composta que óogàcu maioà aizcnação dc coa com a _ad¿çäo 
de aad¿opac¿5¿cadoàcó.
' U›(.×(,»L " 
" INFLUENCE UF METALLIC AND PLASTIC sPâ¢uLâs IN :HE CULUR CHANQES UF THE cnmposrfss Annﬁn em NUT of RA- QIUPAQUE MATERIALS." 
szzâfzâfàzev 
In ihió wonh waàe óíudied the coﬁoâ 
changeó 05 goun compoóiteà (Adapric, Concáóe, Sm¿€a 
_ 
and 
HL-72), added ea not 05 ima âad¿opaqu0 mateà¿a£ó ( banáum 
óulphate and ban¿um š£u0â¿de, in ähe pnonoÀt¿cn og 20%)and 
agg£ut¿nated with Ca-Co, inoxidabﬁe âieaf and pfaótic 
maäeâiaã ôpatuﬁaô. The d¿§Áeâencaô án ccføn mena vcniááed 
by compaä¿àon oﬁ theâe óampíeó with etheâ made wáthoui tña 
addition 05 àadiopaque mataniaí and withoux ópatuﬁa, ¿.a., 
agglutánated ¿n a ¿nco£oà piece 05 àuàbeà. 
weﬂa made 200 óampleó,.5¿ve aepﬂáca 05 
the 40 2xpek¿memâa£ cond¿t¿onó, and made 40íappaÀcnä ng 
gäactancg Eecáuâaóoí each âampfa. The äﬁöuﬂib wﬁäë €22cI&g 
n¿ca££y paoceóóed and iàanóáohmed ¿n cøioà diﬁgenznceó 
teàmó. 
. Tha ana£gó¿ó §kcwed that aii the compg 
ó¿¿aó, Adap£¿¢ in ópac¿a£, had pneóented coäoâ ckangeó due 
the aópatuñaó, ¿n compaàióon with thoóe aggﬁutánate in a 
àubbeà piece. The baa¿um óuíphare had cauôed mana ccioâ 
a£teâat¿on than xhé baâ¿um giuoàide and meme than att the 
ópatuiaó. The ¿n£eàat¿onó had óhewed that the oa¿g¿naZ 
mateàáató wene moâe aitgàaied Án ceioa due the ¿noxLdab£a 
óteaä Apatuâa, wñiia the compaóiteó added 05 baaium óuﬁphg 
ta had óuágeàed moàe ¿n5£uznce og íhe plaózic mateàáai ópg 
tala. Adaptic waó the compcóite Ãhat had pnaóented moae 
coíoà changeõ w¿£h the addátáon og âadiopaque mateâiaäó.
.¿._.. .à ., Az ..... . À _ _ 
cÀ2TruLo 1 
xurxovugão
cAP7ruLo'¿ 
ÍNTROÚU§Ã0 
.... ~ Aê àeóánaó compaótaó óaa de intàaduçao ag 
lativamønte äecente. ?aâa podenem ocupaâ o iugaâ que óe eg
4 pena, entâe có pàodutoé ja cenóagnadoé peão uéo, devçm óeà 
óubmetádaó a ieózeó uãàiøó que eôcêaâaçam óuaô pâopàizdadeó
ø gíóicaô, quZm¿caó, báoäogiaaô e aóíëticaó. um daó aópzctaô 
.¢ de ¿nteàeóóe e a àadiapacidade daóóeó mateaiaió. Uãàiaó pag 
quióadoneó, eniàe eteó TURNER 36 (!94?3, THOMSON e caí. 34 
(1955), coàâou 8 ;rvó2›, Fuxàmâcaz â mowoxà fã f:9éz› , 
sAu~ssuRv 23 §19ó4›, KÀKÀR ?g~‹1eóó›, «fax 19 tfeóóè, _vR1g 
NAN 'G ‹:9ó1;, szusàfrøw â Rzcaâxvs 5? iz9ó1› z Hânvfv 15 
11971), ózntiàam a naceóó¿dade de àeivindicaà o empàego de 
ma£ea¿a¿ó âaóiauâadoäeó aad¿cpgcoé,'§uêt¿¿¿candc óuaó opi ~ 
_, n W ~ nioaó com oó Ánumeaoó caóoó de deg£ut¿çao.au aópiâaçao 
_ 
de 
gàagmentoà de aaieáaioó pâcxšiicoó, em acidenteó de cauóaó 
diveàóaó. H 
Eâzâv Í* ‹¿97ê; z Pnzuàcx 24 (1972) óugz- 
âáaam inciuõive que a Â§gâ¿cqg Êeniaﬁ A¿§qç¿¢¿¿u§ àzvióóe 
.~ .z a eópecigicaçae numeaa F2, que óa àeáeâe ãó àeóinaé acàšii- 
caó, paâa incäuià àadinpaciäade obxigatäàia. 
› cuàuvâfn z zúâ. 7 (1910) , Tâssàncrrz 35 
(1910) z sràrfoâv z Mac cuLLecH 32 ‹:9?1›, znzâz'@uxz@¿ au 
_.. 
.-› toaeó, àecomenäamam que vó apaneãhoó pâctaticoó a oó pollmg 
àoó daó àeó¿naõ uôadaó namo maxeâiaió àeótauàadaaeó 5oóóem 
madiognagicameâte identigicãveió peﬁa incﬁuóãa ou ¿ncoÀ~ 
..- poâaçao de agenteó äad¿opac¿5¿cadane¿, em quantidadeó
óuﬁicienteó paàa Ámpediâ qua ﬁoóóem congundádoó cam tecádoó 
danzãà¿oó, can¿eó ou cauádadeó uaziaõ. 
Apenaó eótaó mençõeó óem¿am fã óu¿¿c¿en - 
teó paâa Ándicaà c inzaaeóóe na apnaóantaçao de aadiopacidg 
de poa matenáaió aeózauàadoàeó. Paàa que eózz àequ¿ó¿to óg 
ja aíandido, Lnämeuaó tgntatiuaó têm óido geitaó paàa Ántâg 
.n duzia óubótãnciaó had¿opac¿5¿cadoaaó noó ma£enia¿à dantaa¿~ 
oó, inciuóive naó àeó¿naà compoótaó. 
.. ' um outâo aópecto que tambem chama a aien-
~ çao no aóo daó naóinaô aompcótaó ~ maxeâiaió àeóiauâadoaeó 
de caaactealótácaó em¿nentzmente aótërieaó ~ E o da poóàí- 
ú-` z 4 vaä ingfuencia que a óua eópatulaçao com Lnótnumentoó meta~ 
£¿coó poóóa tea óobâe a óua con. - 
u 
T1LEST0N35,jä em 1908, aﬁehiaua aoó den ~ 
tiótaõ éobae a poóà¿b¿£¿dade de que a abâaóäo deóôeó inóing 
mentoô, pefo põ do c¿mentc de ¿¿£¿caIo, pudeóóe aãtenaà a
~ coà'deóóe mateaáat neótauàadoà duâante a eópatuiaçao, em 
z. «v maóuﬁtado da ¿ncoãpoaaçaa de paârícuiaó metaﬁicaó äeóuitan- 
:aê deóóa abàaóao. 
nvâu 27, zamôëm em 1903, 5 u¿¿za dz za- 
.. ,_ ` zoeó óameihanteó, pàecon¿zava a eópatutaçae do cimento de 
óiâicato com Lnótàumentoó de oâóo ou de maâgim. zšópãzuiaó 
da nZque£ puàa áoàam iguaimante pàeconízadaà, cam a óupoói- 
ção de que etaó não pàavocaàiam aíienaçäo de con doó c¿men~ 
toó de éáíicato, aiëm de não apmaóéntaàam §àag¿£¿dad¢ e , 
.-ø poa canóeguinze, aê gâazuàaó Áâequenteó daó eópazutaó da 
oóóo e maägim. 
RIETHMULLEÊ 26 (1912) àzúúmznâúu zz¢0óà¿à 
aó éópãtuﬁaó pana cimento de ó¿£¿cato com uma Áotha de auào 
au de platina, com a intençãa de auizaa oó meómoó pâobﬂe ~
-04 
mãó . 
RICKLES 25 (1935) Kembâou o poóólvzi eócu- 
àecimenío do cimentc de óiüicato pela óua eópaiuiação com 
¿nóimumentoó de níqueﬁ, açc ou ouänoó mateàiaió pouco dunoó, 
juﬁgando meihoáeó aê eópätuﬁaó de ãgata ou Ziga de cobafto - 
-cmomo { " cóte£¿Ia"). 
FÀGGÀRT 12 11950) z Awvfxsow 2 ‹r9só¡ azúg 
4- óelhaàam, poi moiávoó ôemeiñanzaó, eópãzuãaó de agata e £¿ga 
de coba££o-cnamo. ` 
Maó necantemente, JOÃO ,7 (7966) conótatou 
que a eópätuia de aço Ánoxidãveä aitenava eáetiuamenze a com 
doó cámantoó de óiäácato. ' 
Pouco tampe depoié, PARULA 23 (7967), acog 
óeíhou indiótintamanie a eópatuíação de cámento de óiíicato 
ø 4: ..- com aópatuia de aço ¿nox¿dav2£, agata ou oóào. 
sâzowê rràwo, sàwfos â câneuf ~ero'”‹z912› 
ueàigicaàam que, conóidêxadaà em óua ingtuëneia gtobal , aó 
« -. eópãtuñaó de ãgata, eóta€¿ta ou aço Ánoxidauel nao ¿n5£uZam 
óanó¿ue£men£e na alteàação de`con doó c¿manioó de óilicato ; 
enzâetanzo, paàa aägumaà coàaó deóóeó c¿mentoà de ó¿¿¿ca£o,a 
natuaeza da eàpãtuía podaâia tea ¿n§£uënc¿a, aítenando a coa 
do maten¿aí; conôideàaàam, anzâetanio, que dada a pequena dá 
ﬁeàança de coa, âegtetida pato pequeno vaiaà de ¿f>¿ E ,gai 
áanômeno apâeóentanáa apenaó " diócâeta maniﬁeôtação c£Zn¿ ~ 
ca". uma vbôeavaçäa Ãinteâeóóante dgóózó aurcâeó âagaàe-óe 5 
gàande uqàiabiíidade doó neóuitadoó, que expàimem a pàopaáa 
digicuidade de eôtudoó deôóa natuàeza, apeóaâ da boa óenóibí 
lidade do apaâeiho uóadc pqâa aê madidaô de d¿¿aàença de 
coa. Aíëm dióôo, ë inteâeóóanza nataà que a eópãtuía de ãga- 
ta, contâaâ¿amante_ao óugeãido peäoó autoàeó acima citadoó ,
x
. f 5 
_. ,n _. 4 nao áoi beneáica ou óupekáoà quanda compaâada aó eópatuãaó 
de aço ¿ncx¿däue£ e de âiga de cobaita-càømo, quanto ao aâ 
pacto que eózamoó canóádeàandú. 
Eóàaó conóádeâaçcaó aguçaâam o noóóo áﬁ 
teneôôe pain eótudc da ¿n§£uãnc¿a do tipo de eópãiuäa eg 
pàegadoímoamente poâque oó gabàácanteó pàøconázam óiótema- 
.fz zicamente o empàegú da eópaiuäaó da pﬁãàtico paàa a agiutá 
nação daó óuaó äeóinaó compaéiaó, ¿nc!uà¿ve §ohnecendo~ aê 
no aótejo deóóe mateà¿a£) e; pàinaápaâmaníe, peia poóólveã 
ingiuëncia mútua entne Q egaito de ta¿õ eópšíuiaó e o de 
-.. .. àubó£anc¿aó âad¿opac¿¿¿cadoâaÀ äambâm pâeconázadaó pana aó 
âeóánaó cømpoótaó, em áeuó e¿â¿toõ,¿óo£adoó au aomb¿nadoó, 
óobne a coa daó âeóánaó ccmpoótaô. 
Cam vióáaà a eóóe pàabízma, aea£¿zamoó a 
peóquiàa b¿b£¿ogâã§¿ca que vai äeóum¿da no capZ£uEe.óeau¿n " _: 
za, com o áim de ueaigicaâ o axiótente óoblc_o aóóuntc e , 
em coaóequëncia, eàtudaàmoó a pàobíema em um tàabaího de 
inueótigaçäo.
CAPTTULG 1; 
R5V?$.;ÃQ VÊ ÍÍUÍÍÊÊÂTWÁ
_ 07 - 
CÀPTTULO ÍI 
_ . 
RfVÃ$ÃQ 25 LÍÍÊÊÂÍUR4 
7- ÁPIÊÊQ 95 êQfNT§3 E5?Í0P^C1FíCÀ9QRf$ 
53 agsíwgg, Á¢RíLzcA§ 5 cou?0sfÀ3 
A b¿b£¿ogaa¿¿a cvnóuitada Ê baótanie nedg 
záda no que óe âageàc äó aâtehaçõøó de con, queà daó âeói - 
naó acâlâicaó, queâ daó âa¢¿naó compoótaó, cauéadaó pela 
adição de agenteó âadiopaaigácadomeô. 
um doó maáó antágoó tâabatheó óobàe eôàc 
aôóunto E de autoâ¿a de LEÁFER 20 (1945) que, apõó ánãmeàaà 
tentativaé, conóagu¿u uma âeó¿na acÀZZ¿ca àadíopaca tâanópg 
-z Àente denominada P.X., cuja obtençao nãc ﬁcá poa zKe exp£¿~ 
cada. 
lã BURSEY â wf83 5 {Z9á9l pâeocupa&am~ óe 
em eótabeieaeà condáçõeó aóóenciaió paâa oó agenteó àadáopg 
cigicadohâó adicioﬁadcó äó äâôénaó, deó{acando~ée a auóën ~ 
cáa de toxidez a aãzeàaçäo da con oâiginaf. Ga autoàeó £na~ 
baﬁhaàam com gﬁuoâeic da Bãâio e óuﬁgafo de à§À¿o, entäe 
outâoé agenteó àad¿opac¿5¿cadoaeó. 
..‹ Reóinaó acâíäicaõ àadiopacaó áoàam íambem 
objeio de eótuda de maiô aﬁgunâ auzoneé, cem àaóuﬁradoó d¿ 
vzàóoó. Aóó¿m, sﬁân â wzâàíàﬁs 2°^‹:¢ó2›, sAu~ssu2v~ 28 
¿:eó4›, SINGLETON â RICHARDS 3' zzvóvâ, HoLvE~ 16 ‹z9ós› , 
rÀssAnorT:35 119101, coaaf 9 1191:), eàzâv 3? ‹:9v:› , srâg 
ronv â Ma¢cuâLocH 32 ‹1911ê, Pâzuâcx 24 ízvrfš z MoL~àâ 22 
(7972) ocupaäam»õe em peôquiõaã oó ageáícô da adáçäo de a -
genteó aad¿apac¿¿¿cadoàeó óobne aê âaóánaé acàZ£¿caó, quaôe 
todaà deôtinadaó 5 cangecçãa de baózó paâa dentaduâaà. Eó~ 
óeó tàabaíhqó zuiáenciavam a pneocupaçšo doó autoàeó em a~ 
tendeà ãó nâceóó¿dadeó de peóquióaà mazeâiaáõ nujâó pàopàig 
dadeé gléicaõ e bioíšgácaó não goôóam aﬁetadaõ 2 que aóêegg 
àaóóem a eótaiica e a âadiopacidade deôejadaó. 
Somente am 1969, atàavšó da BÚwEN š CLEEK 
4 goi a nava âeóina, conhecida como meóina campoóza, acaeó~ 
cida de agaaäez àadiopacigiaadoa. Qó autcâeó apàoueitaàam a 
vidas a óek incoàpoâada cama caàga, pana neëe embutia o 
áiuoneto de bãhio. Sugeaiâam uma Ášnmuia paàa o v¿dàa âad¿g 
pacigicadaa, zópeciáicandø que o meôme daueà¿a'óeà incoíoà
` ou de coa óemeâhanie a às dente, pàopøâeionando Àâdiopacidg 
de E âeôina aóàim aagoâçada, em gâau pâšximo š âad¿opac¿da~ 
de do eómaíta eu de denâiﬂa. 
. CHANÚLER 2 cvã. ? (3976), examinqâam ??0 
àaótauàaçõeó cﬁínicaé geitaó Qom âeóinaé compoàtaó conãendo 
eóáenaô de uidào àadiopaco na gšàmuäa paeconizada poa àua 
equipe, tando áicado óatiógeátoâ cam só Àeàuâtadaé cbtidoó. 
Bewêw â càefx 5 ¡1972›puõz¿¢azam neuø rzg 
baiâc, quando apàeôeniaàam uma gõnmuía maiô apeâgeáçeada pg 
aa o v¿dmc àadáopacc. - 
LEE i ø2àowsx¡2¡ (reis) pzàquàóaââm ââgg 
maó âeêinaó compoótaó fã acàeócidaó de aganie âadiopaciáá- 
cadon pâ£ø gabàicanie, e outâaó âadioíäaidaõ, eótahelgcendo 
zw nampanaçcaõ anime vô gäauô de aadáopacidade znccntàadoó naõ 
digeâanteô mataâiaió 2 óugaàánde a quantádade Ádeaﬁ. 
- cﬂâwﬂâêâ z zõâ. 5 45975; zxaménaàam àzé ~ 
tauàaçocá geáiaó aâíeâiõamente câm âeó¿naê nompoóíaó, ieceg 
dá um paâaäeíc entäe só äeàuãíadoó aoihidâó com øé d¿¿eâen« 
teó ma£eâ¿a¿ó neôtamâadoââó.
f¬ AÊTÉÊÂÇÂÚ UE Ç9R PÊF9 ÂCRÊSCÍKQ ?5 
ÂQÉÊTÉS RäÊ¡0?^9ÍFÃC^ÚÚÊf§ 
HOLÚEN F6 {?968) agánmou que a ad¿çãa de 
4- 8% de óulgata de baâio inﬁeâizmente deixava aê pmopâ¿edadeó 
álóicaó da äeóina acâíâácâ menoó adequadaà ao uóo aomo matg 
&¿a¿ de dentaduàa, ainda que aâguma aíãaàação tiueóóe ôido 
äevida a gaâhaô na man¿pu£ação do mateäiaâ. Á eva Qua mui- 
taó uezeó bäanca, eótâiada 2 õem taanóiucidez, enquantc a 
Àeõiótãncia ao choque e a áäexibiíidade amam Àeduzidaó. 
Bowêw â cââêx á ‹19é9› óugzâ¿àam, znzâz 
outâaó'aópac¿g¿caçõeó paàa o v¿dâo azáoàçadoa daó àeõ¿naó 
compoótaó, " que o meómo goóêe Áﬂcoioà ou tiveàóe coa compa 
tíveã paha uõc na eócala dg êoâ da âeóiﬂa campoóza aom aqug 
ía do dente ". O u¿dho àegaaçadeà devia àeà zaanôpamente e 
tea um baáxo coe5¿c¿ente de axpanêao tšâmica. 
cwâwvâeâ z zøâ. 7 ‹197o: âzazézaâam :lo 
Àeôtauäaçoeó cam uma âeàina çompoóía poa eﬁeõ pÀepaâada.Re¿ 
óaﬁtaâam o egaito eóëët¿ca agnadãveí daó maómaó, emboàa da 
óua ﬁõnmuia ccnõtaôóe põ aoníemda u¿dào§ gíuóâeto de bäàio 
c óíiica áundida. 0 £Zqu¿dc ﬁgâutinante eâa uma âaóina de 
I 
_. zá 4 «O dimztilmetacâiiatc eutetico, teànaà¿o. O pç ,contendo peac- 
xidoó Lniciadoâaó, 5o¿ txaíado com óiíano. A gäâmuia da 
vidâo eâa apneóântada_em maiô poa cento: SÁ 02 , 44; BH F2. 
28; B2 03, 16; Áiz 03, 72 . 
À râssânofrí 53 (1910) âzózzzõu Q àzó¿n« 5 
câlﬁica autopo£¿meÀ¿zan£e'" Raggague”, gabâicada peiox tabg 
âatõuioó Coe, de Chicago que, acãeócáda de agente âadéopací 
gicadoâ, apâaóan£aua~ôe " com âêtaöﬁidqde ãe coa ." 
A, COMBE 9 É ?9?1) teótuu zàóa meóma àeóina
- 10 - 
nadiopaca " Raggogua" e não achou óaííógatõniaó óuaó pao - 
-_ pniedadaô meoänioaó, conó¿daaando~aô ¿n§eà¿oneó aó daà meó¿~ 
naõ já em uóo. 
_ ELzAv z coz. " (1971: âzózaâaw âzóénaó 4 
cnliicaõ uáóando aﬁcançaà had¿opac¿dade óuáiciente óam, eg 
tàe ouiàoó âequióitoó, " a£ázàaâ a tâanôﬁucidez da àeóina pg 
.z .- aa que a eótaíica do maieâiaí nao áoóóe negativamente ageta- 
da." Tivznam que abandonam expeàiënciaó meaäizadaó com acnëí 
cimo de óuiáato de bãnio (Sã em pøóol a àeóinaó acàíiicaà pg 
aa baóaó de denzaduàaó {¿abâ¿cadaó poko Xana Co.ë, devido 5 
.....¬......_....-..,.... 
.-.4 exageàada atteâaçao da coa pàovocada pc£o'àad¿opac¿¿¿oadoà , 
Continuaàam óeuó znabañhoó de peôquiàa úom o àubnitâato da 
biômuzo {8% em paóol e ¿£uoàeto de bäâio (12% em peóo). gi - 
cando maió ôatióáeitoó com aê neóuätadoó daóte ãftimo, no 
que tange ã manutençao daô pàopâ¿edadeó glóicaó daó Àeóinaó. 
~ QGLNAR 22 Í 1972§, na5eh¿ndo~óa ao " Ragga 
~gue"(emVdua¿ £ona£¿dad@¿z oﬁaâa z mãdÁa)óuótenIou que a cog 
centhação doô ad¿€¿voê âadiopacoó não É aita baótante paàa 
ze a¿etaâ'óuaõ quaﬁidadeó eótaticâó e pâopâiadadaó gíóicaó 2 
quZm¿caó.
_ 
SILVA 50 €?97á) eótudou täaô âeóinaó com - 
poóiaó (Aoag¿¿ç, Çonç¿§g e $m¿£g! adicionadaà ou não de doió 
-1 agenieó àadiopacigícadoàeó uoàeto da baàio e óuígato de sm ho 
bãàioë em quqntidadeó vaniãveiô I 10,2G,30 ou 40%3. Congac ~ 
aionou coàpoó de pâoua ¿nàeâ¿ndo ao a2õ¿naó'compoàiaó em 
anëià de p£ãót¿co de P.V.C. Rígido. OA mateâiaiõ ípaóta ~ba~ 
ôa, agente aad¿opac¿§¿cadoà.â cataﬁizadoà da neó¿na} eâam 
pxóadoó anieó da man¿pu£ação. Em pnimeiâo Eugaâ eâam eópatu~ 
íadoó a paàta baóe com o agonia ââdiopacišicadoà, óendo a 
miótuàa homogeneizada ao mëximo antcà de óeà acàeàcentada a
,z 
paóta cata£¿zadoâo. Depoió de congeácáonádoó Q numenadoó,oó 
vz coäpoó de pmova áoäam auaﬁiadoó quanío a com. Oó cãﬂcuﬁoó 
paâa deteäminação da dááeâença de coa (ÁÃE), e anã£¿óe eótg 
tlóâica doà âeóuitadoó obi¿doó Ándicaâam que a äeàina com 
poóta Concàóe goi a que teve a óua coa menoó aäfeàada paia 
adiçao de àadiopaciáicadoâeór aê d¿5eàençaó de coa poa eo- 
teó caoõadaõ noé maieàáaió Ááagtic 2 Sm¿£e não goâam eóta ‹ 
t¿ét¿camante diáehenteà entao óá; a ad¿çoo de óuigato da bi 
n¿o ãqueíaó tâeó âeóinaó couóoo digeaânça de coa eóxatióti- 
comente d¿voàóa e muito maioà que a aixaâação de coa neﬁoó 
pmouocada peäo ﬁiuoheto de bãnáo; e que quanto maion a adi- 
ção doó doió aganãeó aad¿opac¿¿¿cadoâeó {naó pâopoàçõaà ei 
tudaâ de ?0,20, 30 ou 40%), maioâ goi o diﬁenençú de coa 
apneóantada poa aqueíaó àaàinaó compoótoó. 
Áﬁëm da_ie¿e de SILVA 30 (7974§, nada`en~ 
contäamoó aeZaI¿uamente E ¿n§£u§nc¿a de ôubàtänciaó àadiopg 
cigicadoàaó óobâe a coa de âeó¿naó compoótaó e, pâincipaﬂ - 
mente com neâação ao eveníuaﬁ e5e¿to óoààe eéra, da ¿nteÀa- 
ção deóóaó óubótänc¿aó e do oóo de aópãtuäaó de natuneza d¿ 
veäóa. Poá eôóe moiivo, decidimoó eóiudaä Iaiá aveniuaió Ê 
áeitoô, congoàme a pâopoóição que vem a óaguià.
CAPÍTULO 111 
PROPÚSISÉÃO
càvíraio 111 
Pnoèoslgão 
_. Tendo am uióta nas eótaà eocfaàecida a Lg 
ﬁäuëncia intagmada da óubéiãneia mad¿0pac¿¿¿cado§a e do_ mg 
ieâiaâ de que óão áeitaó aó eópätuﬁaó pama aglutinação ‹daó 
àeôinaó compoótaó, na coâ daótaó Eâtámaó, decidimoó veàigi- 
Qáäí - 
3.? ~ Ingâuëncia da ag£u£¿naçao de aeéi ~ 
naó compoàtaó com eôpätuâaà de píšatico, de aço Ánoxádãvel 
ou de âiga de Câ~Co óobae a coa daqueíaó, em campanaçäo çom 
a aglutinação gaita com âençoä de boãaacha; 
. 3.2 - qua¿ó daô condiçõeó de àad¿opac¿da~ 
de (doó mazeàiaió oâiginaió ou deóteó, adicionadoó de àuigg 
to de bãâ¿o ou de áﬁuoàeto de bãàáoš tem a óua coa maiô ai- 
teaada em conóequênoia do-pàepaâo com eôóâó zaeé eópãzuãaó; 
A .- 3.3 - ángíuencia eventuaí de ¿nÃenaçocó 
enáne aó maââaó de àâóánaó âompoótaó, aê tâeó eópãtuiaà cog 
óádeâadaó e ao tâeó condiçoeô de âadiopacidade de que §¿ze~ 
moó menção, àobàe aê digâàençaô de coa obõeàoadaó poa compg 
nação com coapoó de pâoua agíutánadcó com iânçoí de bonàa - 
cha. ~ '
A
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odonto£5g¿coô 
Paââ eóte tàúbaiho de paóquióa gaàam ut¿~
H 
iizadaó quatâo âeõ¿naõ compoótaó, a óabaâ= 
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4«f~2 ~ Sﬁëêﬁêﬁﬁéﬁá @¢ä¿@?¢¢¿Ã¿¢ﬁ¢9 
âaé 
Feâam adicáonadaé ãô äaáiﬂaà _eompoó£aõ 
doió tipcê da aganiâ àad¿øpac¿5icâdeâe¿= óuigaiø de bãhiošp. 
a.}, áaõàácado pax ãsmâu Faâchiâa ã Cia Ltda., de São Panic,
_ ¡¿ _ 
e gkuøâeto de bãà¿o (p.a.}, pxepaàado ao Depaàiamento da Tag 
noiogia índuótâ¿a£ Fanmacëufica, da Uniueààidade de Sao Pau» 
Ko. 
4-2 ~ ;*5,Wš¿!**”75;› 9Í$¡iÚ$?Íli'_É7§ É ¡}N}5TR“*`‹*.E§^'f 
TGS 
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4-f‹f ~ §àP@¢#ﬁ°á¢§ãw¢fﬂQ 
O eópectnoﬁotâmetào Zâióó, tipo PHQ!!|¿¿g. 
T), gabààcado pâia indãótâia aiâmä Zeióó, goi utiiizado pg 
ua medáä a âaáﬁeíämcia apaäanie doó cøapoó de pnoua, cujoé 
âaioó 2uá¿noóoó âegietádoó at¿ngêm compâimeﬂtoó de onda de 
-ze 
285 a 2.500 nm. Um monecnomadoâ giﬁtaa a Zuz poâicâamaâica 
pâoduzida poa uma goníe Âuminôéa, Áazerdo com que um áeixe 
monocâomštica incida ôobâe o coàpo de pâoua ÍGeomeIâ¿a 09d) 
d¿à¿g¿ndc~óe, em conóeqmãncáa da âagtaxão e atâauëó de uma 
eóﬁaâa ántegàadcâa, a um gctomuâtipãáaadøâ. Eóíe Ámpâeóéio- 
na um apâaeihe áe Âzituâa igâfvanõmeâàol, áoanacando as ob~ 
àenvadôà o àeóuitado, em dadaê numëàicoó, da ââgiatãncáa 5 
.Q .ø 4* panente. Áänavaó da caãcuﬁoô ma¢emš£¿cõó conuencáonaià í , 
íaáô dadoó àão täanógcâmadoó em teämcó de dáézäança de coa 
entââ døáó ceâpoó de pampa cuƒê n25£etänc¿a goi med¿da. 
A 
' 4.2.2 - Bgﬁaggg qﬁañftina 
Todcà oó mazââiaió âeózaunadoâaó em goâma 
de paóta ou pë u€Á£¿zadoé na pcóquáóa, bem nome oó aganteó 
àadáopaciááâadoäeà, gcââm pâeviamanie peóadoó am uma baian- 
ça óâm¿~ana£Íi¿ca maàca Saaíoâiuó, gabàácada na Atemanäa O~ 
cidaníai, com päecáóão da ceniëàámø de gâama. 
§.2.3 › Àng¿§ pgâg qg gpapoô dg png 
EE 
Foâam u¿¿K¿zadoà paäa a eﬁabøâação doó
coâpoó de pﬁoua+ 200 anëió de coa bäanca, êam Smm de aâtuma 
e 10 mm de diämaíâø Ánteàna, con5zcc¿onadaó poa côàte ide 
_ ... paeciéao miiimšíäica a pamtiä de um iuöo ciäíndâico pﬁaôti- 
co de P.V.C. Àígáde. 
. 4.2.4 - ëógëzuâaó 
Foàam ut¿£¿zadaé tâeé eópätu£aó,› uma 'de 
mazeâáaâ pišóticø a duaà mâtããicaà, daô quaió uma de Co~Ca
4 {"eóie£¿tâ”) e oatàa de aço inaxidaueâ. 
. 4.2.5 ~ Lençšià de boââacha 
_» Lançaió da öoàâacha de aaa natuâaﬁ, de ga 
. -‹‹ 
bâicâçäo ingâeóa, êeâviâam paâa â execução de quatào cond¿« 
çöeó êxpeaimeníaiô, uma de cada âeó¿na compséta manipuiadaé 
àem auxilio de eópäiuiaâ e êem acàãôc¿mo de âadiopacigicadg 
äeó, paäa êeâv¿â coma gaupú cvwââoíe. Foaam ÀeaZ¿zadaó c¿n~ 
co nëpiicaà deóóaó condiçõâó expeâémentaià, ôomando 20 o nã 
mean deôôeê c.p. - 
' 2.6 - 'í Í à á. §¿vga¿a}
S05 eôâe éub~£Z£u£c gicam àeâacionadoó 
piacaó de vidas, papai âeãsgane ¿ncoíeà, euveäopeó paàagyaâ 
áaâ oà a.p.” a autâoó maíeàáaió ou aceóôšàicó uóadoô no 
ãaboàatšàáâ. ' 
ê.s - Mëfovo 
é==f~ '" »«~f ¶ €¢ﬂë§â2@â e×P2ﬂ¿w@ﬂ1¢¿¢ 
A pâóquiêa canéxou de 40 úondiçëaô expená 
menzaià. Quatâc âaó¿naó compnétaé, tàeé condiçãeó de opac¿~ 
dada a iâaô eõpštuíaé í 36 condiçözõ êzpeâimentaiàl, maiá 
uma condiçãa zxpeaimentai de cada uma daõ aeôinaé compoôtaó 
íquaiâoi mânipuãadaó com íençaã áâ beàâacha e óam agente 
hadiopacigicadaâ, paâgazendv um iøtaã da 40 condãçãeó expe~ 
-9' Doâavante câamaävé éimpãeõmenze c.p.
_ ›-¬ 
mimenxaió d¿ó£¿ntaé qua, âepexidaó em cinco àëpiicaó, nzóuš 
taàam em 200 ¢.p. Entnetantú, oô c.p. pâapaaadoâ cem iençoí 
dz bønàaaha óeàuiâam como padàäo paâa compaâaçãõ de magia ~ 
täneia idááenança da coa ¿§;š) e mãe eanôzaàam Áõoiadamente 
da anãíióe; eéia goi gaita cem vô dadoó meàuitanzeê da com- 
.- paaaçao da àegíaíšncia daó c.p. geitoó com £ença£ de bonÀa~ 
cha, com oô cutâoó Áeitoô naà 36 aondÁç5eó expeâémentaió Lg 
dicadaé. ' 
4~5-2 - ââëêâêﬁ âšﬁﬂëëﬂáí 
um mapa geàal cøêtenda àôáaà aê condiçõeê 
expeâimentaáô e ôuaà àeópeciivaõ âëpiácaó, devidamente numâ 
0. na àadaó, paamitiu a âeaiizaçâø de éøâáziø aíeatõxio pàev¿o , 
que caóuaiizou a aâdem de áeituàa daó ?00 c.p., evitando aê 
áaihaó humanaê dacoâàanteó, pan exempía, da aumenâe na pmã- 
tiâa ou peàgeiçëo com que só ¢.pz goâam aeaﬁizadoó. 
4‹5~S - Éﬁâêeêw ﬁﬁ mﬁíêêéﬁiê 
Tadaó aê paótaô ou pãó baàe (ou univeà »
~ óaﬁ) a cazalizadoâaô áoaâm pâóadoê iaam pàecióaa de cznxëô¿ 
mo de gmama) anteà da manipuâação, cam exceção doa catalizg 
doâaó daó äeôinaó cómpoótaô apneôentâdoó ôob goâma de Zíquá 
do, cuja medida goi o nämaão da gotaó indicadaó peio ¿abà¿¬ 
cante. Foi câícuêada pâev¿amente a pnepaàção nacaóóänia de 
›-Q cada maiaàiaﬁ, com baóe nas Ãndicaçoaô que acnmpanham cada 
manta comaàaiaã, e na quantidade óu§¿c¿ente paàa pàeenchá P 
mento em exceóóe da amei de_P.U.C. âãgidv. ' - - 
Feito o cäicuío de pâopoâção (29%) de 
nn agentaô Àadiapacigicadoneà a ôemcm adicionadoó aê .aaó¿naó, 
o peóo deieé ﬁoi veàigicado iambãm com a baiança éem¿~ana£§ 
t¿ca. ‹
\
..¶Ç- 
4‹5‹@ - Bﬁ22¢@âš2}¢¢Á óvbëëãﬂﬁéﬁá as 
:é¿âp¢¢¿Á¿¢ﬁdv*ﬂé
% 
A pâopoâçäo de 29% áoi baóeada no tnabaiho 
da ABREU 7 (í9743.Que eótudando,an£â2 outâøô mateâiaiô, o 
§¢§3¿¿c, Cqggiêg 2 $m¿£emconé¿deÀou que oà meômoó, adiciona» 
doô de ceâca de 20 â 25% de éuíáato de bãâio, azingiam Wa 
:ll
I 
aadiopacidade mínima gana 5¿n¿ Àadiagäaáicoó; z no tàabaiho 
de SILVA 30 (1974) qua conóidaaou 20% uma puopoàção que não 
aiteäava demaóiadamenie a caâ deóôaõ mateniaió. 
% 4-5›5 ~ Mëëﬂëv 4% ââﬂáêsâšq ëaà ¢¬Pz 
O amei da piãôiics a óea pâeânçhido aaa 
numemads Zateâaãmznze, nãmeâo eóóe que gigaâava na mapa 95 
nal ao âado de àuaô eépecigícaçõeér ﬁ€á¿ﬂã ¢¢mﬂﬁá£ﬂ', agen~ 
te àad¿epac¿¿¿âadaâ e âópãâuãa. ?â¿adaó oô matem¿a¿ô conâeg 
pondenieó ao ﬂﬁmaâs às c.p. ôoââëado, adáciênava-ae em pâi » 
meiâe tugaà â paóía eu pš ëaóe aa agente àadiopacágicadeâ , 
.Q .¢ 4* ' com eàpatuâa da pãaà«¿cc, àamcgeneizande ao mäximo a mióiu - 
aa. A óeguáà eâa aaâeóaenxaäa o cataâizadõà, e âea£¿zava« óe 
a eópaiuiaçäo com c á¿àpoô¿t¿vø eøââeépvnáenie ae nâmeâa 
do c.p. .
' 
Aníaô de aecabeâ o caiaíázadoâ âeópectivo, 
5 baóe da aeôina compoóâa aaa áâccâpoâaäo o agenâe âadiapacá 
5¿cadaà, quando a eendiçâs zxpeaémaaiaí aàóim deieàminava . 
Neóàeó caóoâ, paàa evátaà Qaa o gêtcâ tampo de man¿pu£ação 
com aõpštuia meiããica maócaâaóâe aê âeóuââadoó uôava~óe bem 3 _.. 
pâe aêpãtuia de piäótico, aándâ que c c.p. daveóóe óeâ zôpa- 
tulado com eõpãiuãa matãâica. Eôta ôcmanáe aaa ut¿£¿zada ac 
õeâ acàeàcaniado ú cataíizadaâ. 
Compãeiada a øópaiââação, a mióíuãd aaa 
iauada ao aneâ, paeviamenie caﬁocado àobàâ uma piaca da u¿
~ eo 
dao ióciada com papel ceíegawe. Feiâo c pâeanchimenía í com 
algum exaeóõoë, ú c.p. ana coëeato cam papai ceãogane e avg 
pnimida com oufâa §£aca de uidaa, de iaä goâma a náveiaä aê 
ôupeâgíciaó e peàmitià o eóúaamznto do exceõóc da maieàiaä 
paäa goàa do amei. A óeguiâ, um peóo aaa coíocado óobâe a 
piaca de uádna óupaàiaà, paâa gaàantáâ o endunecimanto da 
àeóina cempcôta ôem päejuízo da áonma piana, âáóa 2 uniﬁon- 
me daó óupaäáícáeà extaânaê do c.p. 
_. Àpoó ôâu andunec¿man£a, aaa o c.p. deôâaeado doô 
papëiâ ceíogane, ôem a menoâ diáicuídade, e cotocado em eg
~ ueiopeô de papai cujo âoóto coníinha data e numeâaçao doà 
c.p. aii guaâdadoà. 
4.3.6 ~ §g¿iu@g em g§pâç¿ao¿o§§mç{§o , 
' päeceêõﬁmeﬂfâ â ﬁﬂãfèêe 
Gê czp, áoâam, então, õuàmeãádoà ao aàpectàogotš 
matao, tendo ôido âaaíizâdaà 40 iaifuàaó de cada c.p., pam- 
gâzenda um totai de ã.0G@ ieiruàaô. 
Oó daáaà ôàigánaió da âegieiância goâam óubmetià 
doó a cšicuioó matemäticcô am compu£adaâ,paaa dateâminaà aó 
diáeâençaó da ccâ enzàe cada um das çuaiâo mateà¿a¿ó, pàepa 
àadoó com âençoí de boââúcâa 2 aê c.p. pàepaâadoó com_ uma 
daó tâeà eópätuãaà, deóéeê mâtem¿a¿ô puàoó eu aá¿c¿onadoódz 
óuâgatv de bäâáo a áíuoâââo de bãâio. Oê dadaó de digeàença 
de ﬁvﬁ ávââm êubmâââdõó 5 âúãzéóe de v¿â¿â»¢¿â~ ¢ãâ¢uzõ dz . , ~ 
mn . 8 
P 
V Gg ' `- 
xr .
f ed¿aé 2 âeópeézâàeó vaãoâeõ cààt¿coó, conàtanâa aê âeóuítg 
doa da capítuio éeguinte. -
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A tabeãa 5.? apàaôenta oó àeóuízadoó da anãäióe 
de vaàiäncia puxa oé áadvõ de d¿§anença de coa, e nela pg 
de-óe notaâ a óigniáicänciq paâa aê gatoàeó mateàiaiô, cog 
diçõeô da madiopacádade idoó matzàiaió aà¿g¿na¿ó a deôizó 
com óuiáazo ou gtuqàaxo de bãuioš, bem como daó inzaàaçõeó 
entàe eàpãtuíaó e condiçöeó de madiapacidadé, e matenáaáó
Q 
e condiçoeó de âadiopacidade. ' 
A tabeia 5.2 indica aê mëdiaó da dááeàença de 
coa paâa o áatoà mazeâiaﬁ, bem namo o vaâon cmítáco, peia 
iëcnica de Tuchag, ao nlveí de 5%. äoia-àe que ãodoó aê mg 
teàiaió tivaàam 4 óua coa aitgàadú quando pàepaâadoô nom 
zâpätuﬁa de píãôxico, aço ánoxidäuei ou âiga da Co-Ca , o 
que óa pode veâágicaà eompaàando a coa doó âeõpeciiuoó c. 
p. com outâcô,-agíutánadoó pcâ meio da Âauçoi de bcâaaaha. 
šéte gaáo ¿nd¿ca zxiàziâ uma diëeëânça àzaâ na coa doó c. 
›-z p. quando ôe cempaâa a agíutánaçao êam tais eôpãiuâaó e Q 
quela com iençoä de èoààacha, 05 vaicâeê da déáeàença da 
coa apâaõentadaô neôéa tabaía, peão ôua magnáiude, podem
~ tem ingiuëncia, de pagto de uáõía pâãíico. Nao exiête digg 
aança, de penis de váêáa zótatfóiieo, aníâe oó âeóuizadoó 
de Çcnçágç, §g§£Q e §§›?z¿ pcàëm, a digeàânça de coa que 
õcoàâau com a Adagâác ¿o¿ aóiâiiõticâmânäâ diﬁzaenia e 
maioa que a veàágicada eum aquaﬁeà. 
A tabela š.3 apàâôenta aê mëd¿aó da d¿5zâenç§de 
~ 
2! çoa paäa a'cond¿çao äadiopacidade”, anda óa nota que o 
gluameto de èãàio éiteâau de gôâma éignàﬁicante a coa daó
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âeóinaó compoótâô eôâudadaó; de gato, oõ dadoó paaa a d¿5z›
~ âança de coa vzn¿5¿cadaó quanáo da adiçoeô de gãuvâzto de 
bãàio óão eâtaxióticamenia digeàenteó da candição ﬁoàmaâ 5 
paâëm, a digzàença E pequena Q padeàã tem eáziio pouco -pàš 
tico. Entâetanío, conáiàmanda aê uaàiáicaçãeó de SILVA 39 
(¶9?4)w c àuigato da bãà¿o aﬁizàou da goâma acentuada fa
- coa daô àzàinaó campoótaó que eôtudamoô, atteàaçao zàâa ag 
5£at¿da pelo aixø uaiaâ de digeaança de cva. Eõta gato podg 
àia ózà obóaavade a câhc nu, quando matou-êe que c ôulgato 
de bãàio embàanquecia conóideaaveãmenâe vô c.p., com uma 
«- tenaâidada xandeâtz av cinzenâo. Eàtaé obàeavaçôeá congià ~ 
mam aê de HGLUENÊ6 íiãóâ), ELZA? e cai. :Í í?971) quanto E 
açãa embàanquøcedoâa da ôuãáâta de bãÀ¿c, e juóiigicam a 
pâe¿ea€nc¿a de auiàoô veia gâueàeto de bãaio Bâwšw i 
czêêx 4 tfeóêiâ caâwvàëa z'¢zâ.7 ãzêfês; søwên â câefx 3 
ârevzr; Eàzâv z zúz. Ê; ãâefêâ . 
A ãúãe£aV5.§ apaeóeuia a média da äigeâança 
de com paâa a iníeâaçäa eniàz vá Ãäeó áipoà de eàpãiuiaó , 
«- a âôtâaó condiçoeé de ââáiopacidade ía oâiginaﬂ, z aê àeóui 
Íanteó de adiçäe de ôuâgato da bëâia eu gãuoàâto de bãàiol. 
Notâ~óe que a êépãtuía de~açõ inaxidšveâ aﬁtzâou maiô a 
coa da âaôina compaóâa que a zópãíu£a_de píäótieâ, con¿¿â - 
mando a pàocedêﬁcia da Pâzocapâçãa dcó gabâicanzeô quanto 
ah peâáge do uée dâé pkímêiàaà. A aépãtula de Eigâ Co~Cà , 
ambøaa näe tiveôôe apâeôeniada um âeóuãàado de dágêàença de 
coä eàtaz¿êt¿camenie digaàenta daqueﬁa maóiaado ﬂeãa eópãtg 
ia de píäôiíaa, àeveiau uma zêndëncia paâa ióóo, ôuganinda 
que tambšm eéêa ﬁiga meàäãiâa deva âea Pàetaäida em gavoâ 
da piäótico, õob âàtaâaópecto. üm áâta ánâzàaóóanâe ë que 
o gãuaâeta de bšà¿o agiu de iai Áoäma ôõšâa a coa daó âaó¿~ 
naô compoétaô que ânuícu aê déáeaançaâ anteô cbâeàvadaô pg
ràazââ 5.4 . 
“Ê91^$ ?Ê Êífšgíﬁêñíëš 90€ !ﬂ”19Â?5 ﬁz3â§-¡ 
PÂÊâ 5 lëfâ šfš C ' 
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ua aê eópãtuiaó. Jã com a uôo da óuiáato de bãnia a can dg 
Queiaó aitzàau-óe de modo päoguado, ainda que, cuaioàamen - 
te, a maicn aiteâaçao de aaa ienha-ae vêàigicado quando a 
adição de óuigaãe de bãâio ccincidiu com a agﬁutinaçãs ﬁeí 
ta com a aópãáuﬁa de päãéiicoﬁ Ãâto poda tem uma axpâicaçãw 
neóte eaâa a açãô embaanquecedoââ do àuãgaâo da bãmio pade- 
aã tea óido coníàabaiançada em paâte pzía açâo aócààecedoâa 
daô eõpäâuiaó meâãiicaâ. 
A tabeia 5.5 apmeóanxa aê mëdiaó de d¿äeàen~ 
ça de coa puxa aê compoàenteó da àníenação zntàg meà¿naó 
eampoótaé aótudadaó e aê ccndiçãeó de ﬂadiopacidade, onde 
ae pode notaâ qae a âeôinâ eampvôza que :andem mznqó a ag 
àenaà-Ae em eva com o uàa daô zâzó aópãíulaà goi a Ádagtic; 
e a expiicaçäo paàa o gaia dela íeâ apâaâentado a maioa d¿~ 
gemença da com na taheãa 5.2 dave-ée a que eóôe meômo Adag~ 
tic goi o›mateÀ¿a£ que ma¿¿ tendeu a aäteâaâšóe em coa, pg 
no ia aaâção a eia de ôuﬂgatô de bšàio e gãuoneto da bãâia. Um 
ﬁâto d¿gno de âata a apaàêntzmente Ánexpâicãvei ã o de que 
o HL-72 óem adição doó àa¢¿opac¿g¿cadeâeé aqui ampâegadoó 
apaeóeníau maicà digeàença de coa do que aqueãa ocaóiona ~
« 
_ , sn da paia adiçao da áiuoâzâo de oaàio. 
86 âeóuﬁíadoõ aqui apneóântadoó canáiâmam a 
ínáiuëncia doó âad¿opac¿5¿aadaâaó a c eáeita eventaaimen ~ 
te pâaƒudiciaf daó eôpãtuiaó de metaã, em eôpzcial da ~ de 
aço incxidãvaâ, ôeëâe a sea daà àzóinaô compoótaó.
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CONCÃQS 
Doô aeóuﬁtadaõ apäeáentadoó a diócutidoó no 
capitulo ântaâiaà, âeaâizadaô naà ceâdiçoaô eópecigieadaó 
no capííulo iv, paàece-naé ãícito coaciuiâ Que: 
_6.? ~ Gê c.p. doà mateâáaáé eótadadoó quâﬁ 
do agiuiinadoà com aépãtuiaó da píäôtico su metãiicoé, ig 
vaxam a ôua coa baóáante aãieâada aampaaadoõ nem zóêeó 
meômoô mêteâiaié agiuiinadoà com ﬁeﬂçaâ de õoäâacha inça « 
iva; â maáaâ àátaâaçãa de coa vaàáäicsa-ôe com o mazcaiaâ 
3 
' ' ' só è~. (3 ﬁga ã a âiáeäançê da aaa veââáâcada cem ouíàoà 
ââeó maZâä¿a¿à âãa goi eéíaâáõiicamenãz digââeniei 
~6.2 ~ 0 ôuiáato de bšaác aíteäøu csnâ¿deàa~ 
vzimantc mgià a coa daó âeéãnaó campôàtaó do que o ¿£ucà¿~ 
às de bšâáê Q maiô de quê aê mâieàiâiâ aâáginaiâ ôâm xadig 
paciáieadaàaõ, e em conóeqaëâciâ da pàapaàa com aê tàaó 
eâpaíuãaàš 
_ 6.5 » Aà ¿n£eàaçãaô da pâimeiàa oâdem que 
êe moótaaàam ôigníáicaataô indicam a ingâuência de um nf - 
vei de um gateâ âaèââ um âíuaí eu âãveià da cataoióš áatoà 
íeó}; poa exampib, qaando só maázaiaià 5oâam\uôado¿ na eeg 
-u digãa vaiginai, óem aéiçaa äc âaááspacigíeadoâeó, a eópãtg 
Za de aça Àâoxidäveﬁ a£teàaâ~£àeà maiô a coa que aê ou - 
tàaó.eâpã£uãaó; maó, quaadô adicáenaäaó da ôuláato de àš 
.uz 
àio, a maioh aitcâaçae de aaa ocoààzu com aglutinação com 
eôpãtuta da piãõtico; e o mateàiaã que maiô tendem a óc- 
gueâ ingñuëncia daô àad¿apa¢¿5¿cadoâzó ¿a¿_a àeóána campaí 
Ia Adagiic .
-
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